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тинный смысл и значение тогда, когда ясно сформулированные идеи, ценности, идеалы овладевают созна-
нием наиболее мобильной и активной части общества в форме ориентиров ее повседневной практической 
деятельности. 
С этих позиций само осмысление проблемы ориентации субъекта социальной деятельности, будь то ин-
дивид или общество, - это осмысление не только ориентации российского, белорусского, украинского, гру-
зинского и т.д. общества, но и осмысление проблемы ориентации индивида, живущего в противоречивой, с 
все большим ускорением меняющейся действительности, - это, наконец, осмысление проблемы ориентации 
мирового сообщества в пугающем своей неопределенностью глобализирующемся мире (А.Печчеи, 
Н.Н.Моисеев, П.Г.Никитенко и др.) 
Президент Международного движения "Педагоги за мир и взаимопонимание", вице-президент Академии 
педагогических и социальных наук М.В. Кабатченко, говоря об общей смене базисных ориентаций в совре-
менном мире, выделяет утверждения сводного доклада для Организации Объединенных наций, подготов-
ленного генеральным директором ЮНЕСКО для 154 сессии Исполнительного совета [док. 154 ЕХ/42, ап-
рель 1998], об отходе как отдельных граждан, так и общественных институтов от тех ценностей, взглядов и 
форм поведения, которые сформировались в условиях войны и насилия, и были направлены на их поддерж-
ку и об переориентации в направлении таких ценностей, взглядов и форм поведения, которые содействуют 
практике, отвергающей насилие [п. 78, с. 19]. Такого рода переориентация - следствие радикальных и гло-
бальных изменений в мире. Мир менялся всегда, но коренным образом он изменился при жизни двух по-
следних поколений. Двадцать веков новой эры стали эпохой непрерывного увеличения темпов накопления и 
удвоения знаний. Если первое удвоение знаний произошло за 1750 лет с начала эры, второе за 150, а 
третье - за 50, то ныне на удвоение затрачивается от трех до семи лет. Распространение и внедрение откры-
тий, ранее требовавшее сотни лет, сегодня происходит за считанные годы или, даже - за месяцы. Информа-
ционные технологии преобразили характер коммуникации людей на планете. На наших глазах формируется 
всемирный, взаимосвязанный природно-хозяйственный комплекс, меняющий облик планеты. Происходит 
превращение человечества в единый социальный организм с соответствующими конституирующими его 
межгосударственными и международными структурами. Возникает новый социально-психологический фе-
номен - планетарное сознание, как особый вид общественного и индивидуального сознания, являющийся 
следствием образования ноосферы, обладающий свойством преодолевать конфессиональные, этнические, 
идеологические и другие границы и ограничения, охватывающий и отражающий глобальные процессы, 
происходящие на Земле и затрагивающие личные и групповые интересы каждого жителя планеты. Всем 
этим фундируется вопрос формирования принципов поведения и деятельности в глобальных масштабах, а 
значит, вопрос формирования умений ориентироваться в глобализирующемся мире. 
А это требует от любого субъекта социальной деятельности нового гибкого, диалектического мышления, 
способного соответственно изменениям в окружающей действительности смело менять акценты, приорите-
ты, ориентиры деятельности, позволяющего не только находить достойное место в новой мировой реаль-
ности, но и активно преобразовывать, совершенствовать её сообразно высшим человеческим идеалам. 
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Проблема отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса Республики Беларусь не снята в 
период 2000-2007 годов и продолжает развиваться. Анализ причин формирования отрицательного сальдо 
текущего счета платежного баланса Республики Беларусь предопределяют настоятельную необходимость 
смены модели социально-экономического развития в 2008-2020 годах в сторону усиления рыночных факто-
ров и инновационного роста, активизации энергосбережения, значительного увеличения инвестиционной 
активности, особенно привлечения иностранных капиталов, а также развития экспорта услуг. 
Одну из главных функций здесь выполняет банковская система. Становление и развитие банковской сис-
темы Республики Беларусь, экономическая и правовая основы ее функционирования имеют в своем арсена-
ле достаточно незначительный период времени. Это отличает банковскую систему Беларуси от банковских 
систем развитых стран, в которых банки прошли длительный и сложный путь развития в условиях рыноч-
ной экономической системы. Вместе с тем, банковская система Республики Беларусь создана и развивается 
с учетом национальных особенностей и мировой банковской практики. 
Теоретически любой банк имеет постоянную возможность наличия риска потери платежеспособности по 
разным причинам. При таких обстоятельствах у банка возникают проблемы выполнения своих обязательств 





очередь, является составной частью финансово-кредитной системы государства. Финансово-кредитная сис-
тема формирует материальную основу выполнения государством своих непосредственных функций (соци-
альных, экономических, политических и др.). При этом банковская система является наиболее важным зве-
ном, осуществляющим финансовое посредничество между заемщиками и инвесторами. Выполняя эту функ-
цию, банковская система также обеспечивает для каждого определенного проекта необходимую оценку 
прибыльности и окупаемости по сравнению с другими альтернативными проектами. Создаваемая таким об-
разом система «естественного отбора» позволяет направлять финансовые ресурсы для реализации наиболее 
эффективных, менее рискованных проектов и является основой рыночной экономики. Кроме указанных 
функций, через банковскую систему осуществляется практическое проведение монетарной политики, со-
вершаются платежи и расчеты. Все это, вместе взятое, определяет чрезвычайно важную роль банковской 
системы в современной экономике. 
Одновременно банковская деятельность является высокорискованной. Состав кредитных портфелей 
коммерческих банков делает их чувствительными к вопросам ликвидности и неплатежеспособности, коле-
баниям конъюнктуры как в экономике в целом, так и в различных отраслях. Так как каждый отдельный банк 
после регистрации становится звеном национальной банковской системы, банкротство одного банка может 
повлечь банкротство нескольких банков, наиболее с ним связанных. Это в свою очередь, может вызвать па-
нику и финансовый кризис. Таким образом, негативные явления в работе одного банка способны негативно 
отражаться на экономике государства в целом. 
Очевидно, что интересы государства и инвесторов в устойчивом, стабильном и прозрачном функцио-
нировании каждого отдельного банка и банковской системы в целом совпадают. Одной из главных состав-
ляющих устойчивости в деятельности банков, наряду с экономическими условиями, является регулирование 
банковских рисков с целью поддержания стабильности финансового сектора, как важной составляющей 
экономической безопасности государства. Поэтому проблема выбора и внедрения на практике действенных 
механизмов регулирования рисков, которые бы обеспечивали безопасность и поддерживали стабильность 
банковской системы на приемлемом для общества уровне и в то же время не являлись препятствием для 
роста их общественной эффективности, остается весьма актуальной и по настоящее время. Одновременно 
это будет способствовать наращиванию объема инвестиций, особенно привлечению иностранных капита-
лов, повышению их эффективности, а также развитию экспорта услуг. 
Инвестиции являются отложенным потреблением. Инвестировать означает расстаться с деньгами сего-
дня, чтобы получить большую их сумму в будущем. Инвестор (покупатель, вкладчик) при инвестировании 
думает, прежде всего, о минимизации риска. Для создания инвестору таких благоприятных условий необхо-
димо дальнейшее совершенствование финансовых, правовых и организационных основ менеджмента риска. 
Менеджмент риска состоит из регулирования и управления риском. Риски должны быть максимально опре-
делены и группированы, шансы рынка оценены и поняты. Менеджеру риска для поддержки необходим эф-
фективный контроллинг риска, который помогает ему при определении рисков. При этом менеджмент риска 
и контроллинг риска предполагают функциональное отделение друг от друга. 
Значительная роль в данном направлении экономического развития принадлежит совершенствованию 
таких механизмов регулирования рисков, как страхование финансовых рисков, в том числе хеджирование 
финансовых рисков при формировании ресурсной базы банков, а также страхование предпринимательского 
риска, с которым напрямую связана стабильность деятельности конкретных банков и банковской системы в 
целом. 
Совершенствование и внедрение на практике действенных механизмов регулирования рисков будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для внутреннего и внешнего инвестирования в экономику 
нашего государства, в том числе банковскую систему - одного из основных факторов формирования общих 
тенденций для устойчивого экономического роста и разрешения проблемы отрицательного сальдо текущего 
счета платежного баланса Республики Беларусь в будущем. 
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В последние годы в условиях нестабильности социальной и экономической жизни наблюдается тенден-
ция роста числа детей-сирот. Исследователи отмечают наличие серьезных изменений в социализации детей 
в интернатных учреждениях: дети объединены по принципу неблагополучия, отличаются низким уровнем 
социальной активности, трудностями в адаптации, отсутствием умения планировать свою жизнь, принимать 
самостоятельные решения. Ребята равнодушны к происходящему, недостаточно критичны, внушаемы и го-
товы принимать асоциальные формы поведения. 
Л.М. Шипицина отмечает, что дискуссии о специфике развития детей-сирот велись достаточно активно, 
но до начала 20-го века их вели преимущественно педиатры, педагоги и философы, психологи подключи-
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